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Economic Intergration and migration between China and Japan
―Focusing on Chinese Low and Middle Skilled Workers－
薛　　秀　娟
The objective of this paper is to explore determinants of middle and low 
skilled workers from China to Japan together with the existence of in-country 
regional economic gaps in both countries. To this objective, the employment 
of Chinese workers with the status of residence “Skilled labor” and those 
with “Technical Intern Trainee” have been theoretically explained by 
disequilibrium local labor market models. In addition, functions of location 
choice by Chinese workers were estimated as multivariable regression models, 
while comparing those between middle and low skilled. As the result, it was   
demonstrated that most of Chinese workers were coming from inland areas in 
China. Both middle and low skilled workers were concentrating in local areas 
rather than metropolitan areas in Japan. Based on the results, the author 
insists on policies to promote alliance and cooperation between local areas 
in Japan and China by encouraging trade, direct investment and migration, 
while implementing regulatory reforms of immigration laws to facilitate 

























































































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
北京 39,684 45,823 55,844 57,779 65,158 75,482 84,742 93,006 102,268 111,390
天津 27,628 33,312 39,990 43,937 51,489 55,658 61,514 67,773 72,773 80,090
河北 16,456 19,742 24,276 27,774 31,451 35,309 38,658 41,501 45,114 50,921
山西 18,106 21,315 25,489 28,066 33,057 39,230 44,236 46,407 48,969 51,803
内蒙古 18,382 21,794 25,949 30,486 35,211 41,118 46,557 50,723 53,748 57,135
遼寧 19,365 22,882 27,179 30,523 34,437 38,154 41,858 45,505 48,190 52,332
吉林 16,393 20,371 23,294 25,943 29,003 33,610 38,407 42,846 46,516 51,558
黑龍江 15,894 18,481 21,764 24,805 27,735 31,302 36,406 40,794 44,036 48,881
上海 37,585 44,976 52,122 58,336 66,115 75,591 78,673 90,908 100,251 109,174
江蘇 23,657 27,212 31,297 35,217 39,772 45,487 50,639 57,177 60,867 66,196
浙江 27,570 30,818 33,622 36,553 40,640 45,162 50,197 56,571 61,572 66,668
安徽 17,610 21,699 25,703 28,723 33,341 39,352 44,601 47,806 50,894 55,139
福建 19,424 22,277 25,555 28,366 32,340 38,588 44,525 48,538 53,426 57,628
江西 15,370 18,144 20,597 24,165 28,363 33,239 38,512 42,473 46,218 50,932
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山東 19,135 22,734 26,234 29,398 33,321 37,618 41,904 46,998 51,825 57,270
河南 16,791 20,639 24,438 26,906 29,819 33,634 37,338 38,301 42,179 45,403
湖北 15,779 19,548 22,384 26,547 31,811 36,128 39,846 43,899 49,838 54,367
湖南 17,400 21,060 24,146 26,534 29,670 34,586 38,971 42,716 47,117 52,357
广東 26,400 29,658 33,282 36,469 40,432 45,060 50,278 53,318 59,481 65,788
广西 17,571 21,251 24,798 27,322 30,673 33,032 36,386 41,391 45,424 52,982
海南 15,843 19,220 21,767 24,790 30,775 36,244 39,485 44,971 49,882 57,600
重慶 19,172 22,965 26,640 30,499 34,727 39,430 44,498 50,006 55,588 60,543
四川 17,612 21,081 24,725 28,149 32,567 37,330 42,339 47,965 52,555 58,915
貴州 16,481 20,254 23,979 27,437 30,433 36,102 41,156 47,364 52,772 59,701
云南 18,262 19,912 23,305 26,163 29,195 34,004 37,629 42,447 46,101 52,564
西藏 29,119 42,820 44,055 45,347 49,898 49,464 51,705 57,773 61,235 97,849注
陜西 16,646 20,977 25,478 29,566 33,384 38,143 43,073 47,446 50,535 54,994
甘粛 16,991 20,657 23,632 26,743 29,096 32,092 37,679 42,833 46,960 52,942
青海 21,981 25,318 30,101 32,481 36,121 41,370 46,483 51,393 57,084 61,090
寧夏 20,900 25,723 30,050 32,916 37,166 42,703 47,436 50,476 54,858 60,380




















































































































































































































































ケース 1 ケース 2 ケース 3
係数 T値 係数 T値 係数 T値
元円為替相場 ‒0.208*** ‒5.089 ‒0.212*** ‒5.149 ‒0.199*** ‒5.104
中国経済成長率 0.041 0.992 0.037 0.885 0.05 1.268
賃金水準 ‒0.13** ‒1.922 ‒0.211*** ‒2.972 ‒0.396*** ‒5.552
完全失業率 ‒0.325*** ‒7.787 ‒0.361*** ‒8.024 ‒0.344*** ‒8.605




高卒就職者数比率 ‒0.136*** ‒2.413 ‒0.101** ‒1.795 ‒0.116*** ‒2.172
自由度調整済み R2 0.289（517） 0.279（517） 0.351（517）
資料出所：筆者作成
注 1）**は 5％水準で有意。***は 1％水準で有意。（　）はサンプル数。
　 2）建設業と製造業は共線性の統計量が高いため、3つのケースにわけて分析した。































































ケース 1 ケース 2
係数 T値 係数 T値
元円為替相場 0.018** 0.973 0.041*** 2.569
中国経済成長率 ‒0.054*** ‒2.742 ‒0.069*** ‒4.147
賃金水準 ‒0.110*** ‒4.253 ‒0.068** ‒3.303
完全失業率 ‒0.078*** ‒3.967 ‒0.102** ‒6.160
内陸部出身者 0.993*** 39.039
中国人永住者 0.993*** 48.581
自由度調整済み R2 0.846（517） 0.891（517）
資料出所：筆者作成
注 1）**は 5％水準で有意。***は 1％水準で有意。（　）はサンプル数。
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